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[Rec.:] Drugi obieg wydawniczy w Polsce w latach 1976-1990 w 
zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej : wystawa w Bibliotece Narodowej 
im. Mažvydasa w Wilnie, [28 IV – 9 V 1994 / oprac. Jan Brzeski, 
Adam Roliński; tł. i red. litew. Greta Lemanaité], Biblioteka Ja-
giellońska w Krakowie, Biblioteka Narodowa im. Mažvydasa w 
Wilnie, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Kraków ; 
Wilno : Księgarnia Akademicka, 1994, s. 48. il.  
 
Publikacja jest drukiem o charakterze katalogu wystawy (jednodniówki), 
który został przygotowany przez dwóch znanych krakowskich historyków i biblio-
tekarzy – Adama Rolińskiego i Jana Brzeskiego przy współpracy tłumaczki litew-
skiej – Grety Lemanaitė. Pozycja jest rodzajem przewodnika po wystawie na temat 
drugiego (niezależnego) obiegu w Polsce w latach 1976-1990 i przyczynkiem do 
dziejów niezależnego ruchu wydawniczego w PRL. Wystawa powstała dzięki 
współdziałaniu Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Narodowej im. Martyna 
Mažvydasa w Wilnie. Broszura składa się z następujących tekstów: 1) dwujęzycz-
nego (pol. i litew.) wstępu Jana Widackiego, ówczesnego ambasadora III RP w 
Wilnie, 2) eseju O drugim obiegu wydawniczym autorstwa Leszka Maleszki, 3) 
opracowania historycznego pt. Drugi obieg wydawniczy w Polsce powojennej 
napisanego przez Adama Rolińskiego, 4) artykułu wprowadzającego pt. Drugi 
obieg wydawniczy w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej Jana Brzeskiego, 5) dwuję-
zycznej noty informacyjnej pt. Litewska Biblioteka Narodowa, 6) noty o planie 
wystawy. Pozycja zawiera 11 ilustracji czarno-białych. Publikacja ma walory 
poznawcze, poglądowe, dokumentacyjne i edukacyjne. Może służyć historykom, 
bibliotekoznawcom, bibliotekarzom jako materiał poglądowy. Pozycję można 
wykorzystać jako pomocniczy materiał w edukacji historycznej, wiedzy o społe-
czeństwie, edukacji regionalnej i podczas lekcji bibliotecznych z młodzieżą i stu-
dentami.  
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] Underground Publishing in Poland in 1976-1990 in the Collections of the 
Jagiellonian Library : An Exhibition at the National Library of Mazvydas in Vilnius 
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Abstract (Summary): 
 
The book entitled “Underground Publishing in Poland in 1976-1990 in the Collec-
tions of the Jagiellonian Library : An Exhibition at the National Library of 
Mażvydas in Vilnius” is not only a catalogue of Polish underground publications of 
1976-1990, but also a collection of essays on Polish history. The Library exhibition 
in Lithuania was only a pretext for showing the underground anti-communist 
publishing in Poland (1976-1990). The history of independent publications in the 
Polish People's Republic at the time of tolitarianism is related to anti-communist 
political and social movements, e.g. to the rise of the independent trade union 
“Solidarity”. Samples of the underground publications were exhibited at the Jagiel-
lonian Library in Krakow (Poland) and at the National Library of Martyn 
Mažvydas in Vilnius (Lithuania). The book has been published in Polish.  
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